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CEDARVILLE 
CEDARVILLE COLLEGE 
1997 SOFTBALL STATISTICS 
RECORD: 9-24, 4-14 MID-OHIO CONF. 
AVG GP-GS AB R H RBI 2B 3B HR TB SLG% BB HP SO SH SF SB- AS PO A E FLD% OB% 
------------------------------------------------------------------------------------~----------------------------------------------
ERIKA MILLER 
NOELLA FISHER 
BECKY SUMMERS 
LARA GYURIK 
ANDREA BUTZ 
MELISSA SPRANKLE 
BONNIE SCHAEFER 
MICHELLE DICK 
MICHELLE VANLIER 
JENNIFER CASSIDY 
CHRISTINE OLBRICH 
JULIE SCHAEFER 
THERESA OLSON 
LANA SCHWINN 
MAUREEN STRANG 
MAGGIE WINKELS 
CEDARVILLE TOTALS 
OPPONENT TOTALS 
CEDARVILLE 
LARA GYURIK 
BONNIE SCHAEFER 
MAGGIE WINKELS 
CEDARVILLE TOTALS 
OPPONENT TOTALS 
. 441 32-32 93 17 41 
.360 20-16 50 7 18 
.300 31-31 100 15 30 
.264 30-29 87 13 23 
. 263 16-15 38 4 10 
.256 31-30 90 16 23 
.255 25-17 51 5 13 
.247 29-26 77 10 19 
.244 23-14 41 7 10 
.217 18-17 
.183 30-26 
.125 16-16 
. 125 17-16 
. 071 10- 7 
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.261 1 0 2 
.211 10 0 15 
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.329 53 
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5 
6 
98 15 11 
36 23 12 
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0 - 0 15 
l- 2 57 
1- 1 31 
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0- 0 62 
0- 0 l 
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0 l 
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. 946 
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1.000 
.957 
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.944 
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l .0 00 
.933 
. 925 
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W-L PCT ERA G-GS CG SV SHO IP 
OPP 
H R ER BB IB SO WP HB BK 2B 3B HR BF SH SF PK AVG 
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11 4 
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0 
0 
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.327 
.401 
.394 
3 991 23 12 0 .365 
2 909 15 11 o . 265 
GROUNDED INTO DOUBLE PLAY: CEDARVILLE 3 -- THERESA OLSON 2; CHRISTINE OLBRICH l; OPPONENTS 10 
PASSED BALLS: 
STEALS VS. CATCHERS (AS/CS): 
DOUBLE PLAYS: 
LEFT ON BASE: 
REACHED ON INTERFERENCE: 
CEDARVILLE 20 -- THERESA OLSON 11; JULIE SCHAEFER 9; OPPONENTS 19 
CEDARVILLE 50/ 5 -- JULIE SCHAEFER 26/ 3; THERESA OLSON 24/ 2; OPPONENTS 11/ 2 
CEDARVILLE 20 -- ERIKA MILLER 13; JENNIFER CASSIDY 8; BECKY SUMMERS 5; ANDREA BUTZ 5; 
CHRISTINE OLBRICH 3; MICHELLE DICK 2; JULIE SCHAEFER 2; LARA GYURIK l; MELISSA SPRANKLE l· 
BONNIE SCHAEFER l; THERESA OLSON l; LANA SCHWINN 1; OPPONENTS 10 
CEDARVILLE 190; OPPONENTS 204 
CEDARVILLE 2; OPPONENTS 0 
DATE OPPONENT 
3/21 N BELHAVEN 
3/21 N HUNTINGDON 
3/22 N WILLIAM CAREY 
3/22 N BELHAVEN 
3/25 A *OHIO DOMINICAN 
3/25 A *OHIO DOMINICAN 
3/27 A URBANA 
3/27 A URBANA 
4/ l H *MT . VERNON NAZARENE 
4/ 1 H *MT . VERNON NAZARENE 
4/ 3 H *TIFFIN 
4/ 3 H *TIFFIN 
4/ 8 A *FINDLAY 
4/10 H *RIO GRANDE 
4/10 H *RIO GRANDE 
4/11 H *URBANA 
4/11 H *URBANA 
4/14 A *WALSH 
4/14 
4/18 
4/18 
4/19 
4/19 
A *WALSH 
H *MALONE 
H *MALONE 
N *FINDLAY 
H FINDLAY 
4/21 A WITTENBERG 
4/21 A WITTENBERG 
4/22 A *SHAWNEE STATE 
4/22 A *SHAWNEE STATE 
4/24 H WILMINGTON 
4/24 H WILMINGTON 
4/26 H TAYLOR 
4/26 H TAYLOR 
4/29 H MOUNT ST. JOSEPH 
4/29 H MOUNT ST. JOSEPH 
* - MID-OHIO CONF , GAME 
RECORD 
ALL GAMES 
MID-OHIO CONF. 
HOME 
AWAY 
NEUTRAL 
DAY 
NIGHT 
ONE-RUN GAMES 
EXTRA INNINGS 
DOUBLEHEADERS 
w 
w 
w 
SCORE 
5- 7 L 
3- 5 L 
2- 8 L 
9- 1 
7- 8 L 
0- 7 L 
0- 8 L 
2-10 L 
2- 1 
4- 6 L 
0-13 L 
3- 5 L 
4-10 L 
9- 4 
W 8- 7 
0- 2 L 
3- 8 L 
0- l L 
1- 7 L 
0- 3 L 
W 4- 0 
0- 8 L 
W 3- 2 
w 
w 
w 
0- 3 L 
9-11 L 
l- 4 L 
2-12 L 
0- 6 
3- 1 
4 - 3 
7- 8 L 
6- 9 L 
1- 7 L 
w 
AHEAD AFTER 6 (5 FOR DH'S) 
BEHIND AFTER 6 (5 FOR DH'S) 
TIED AFTER 6 (5 FOR DH'S) 
vs. LEFT HANDED STARTERS 
vs . RIGHT HANDED STARTERS 
9 
4 
8 
0 
1 
9 
0 
4 
0 
1 
6 
2 
l 
0 
9 
CEDARVILLE COLLEGE 
1997 SOFTBALL STATISTICS 
RECORD: 9-24, 4-14 MID-OHIO CONF . 
ATTEND LINE SCORE PITCHER OF RECORD RECORD 
L 
24 
14 
9 
11 
4 
21 
3 
3 
1 
6 
2 
19 
3 
1 
23 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5- 5- 0/ 7-11- 4 
3- 5- 4/ 5- 7- 2 
2- 3- 3/ 8- 9- 2 
9- 8- 0/ 1- 4- 3 
7-10- 5/ 8-14- l 
0- 0- 0/ 0- 0- 0 
0- l- 1/ 8-16- 0 
2- 5- 4/10-13- 1 
2- 6- 0/ 1- 7- 0 
4- 9- 3/ 6-11- 3 
0- 5- 2/13-21- 0 
3-10- 1/ 5-14- 0 
4- 8- 5/10-10- 2 
9- 9- 1/ 4- 7- 2 
5) 
6) 
5) 
DH( 6) 
DH( 5) 
DH( 7) 
DH( 7) 
DH( 5) 
DH( 8) 
DH( 7) 
DH( 7) 
8-14- 1/ 7-15- 3 DH( 7) 
0- 4- 3/ 2- 4- 0 DH( 7) 
3- 9- 1/ 8-13 - 0 DH{ 7) 
0- 3- 3/ 1- 4- 0 DH ( 7) 
1- 4- 1/ 7-12- 3 DH( 7) 
0- 3- 2/ 3- 7- 1 DH( 7) 
4- 7- 1/ 0- 6 - 0 DH( 7) 
0- 4- 2/ 8-10- 0 ( 5) 
3- 6- 4/ 2-10- 2 
0- 5- 1/ 3- 7- 1 
9-10- 3/11-15- 1 
1- 7- 2/ 4- 7- 0 
2- 4- 1/12-12- 1 
8-11- 8/ 6- 5- 6 
3- 6- 3/ 1- 6- 0 
4- 9- 0/ 3- 9 - 1 
DH( 7) 
DH( 7) 
DH( 7) 
DH( 5) 
DH{ 7) 
DH{ 7) 
DH{ 7) 
LARA GYURIK 
BONNIE SCHAEFER 
MAGGIE WINKELS 
LARA GYURIK 
LARA GYURIK 
FORFEIT 
LARA GYURIK 
MAGGIE WINKELS 
BONNIE SCHAEFER 
MAGGIE WINKELS 
BONNIE SCHAEFER 
LARA GYURIK 
LARA GYURIK 
LARA GYURIK 
BONNIE SCHAEFER 
LARA GYURIK 
BONNIE SCHAEFER 
LARA GYURIK 
BONNIE SCHAEFER 
LARA GYURIK 
BONNIE SCHAEFER 
LARA GYURIK 
BONNIE SCHAEFER 
BONNIE SCHAEFER 
MAGGIE WINKELS 
LARA GYURIK 
BONNIE SCHAEFER 
LARA GYURIK 
BONNIE SCHAEFER 
LARA GYURIK 
7-12- 2/ 8-16- 2 DH( 7) BONNIE SCHAEFER 
6-11- 1/ 9-18- 2 DH( 7) BONNIE SCHAEFER 
1- 5- 2/ 7-14- 1 DH( 7) LARA GYURIK 
* - COMPLETE GAME 
T PCT ATTENDANCE DATES 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
.273 
.222 
.471 
.000 
.200 
.300 
.000 
.571 
.000 
.292 
.750 
.095 
.250 
.000 
.281 
HOME 
AWAY 
NEUTRAL 
TOTAL 
0 
0 
0 
0 
S* 
s 
S* 
S* 
S* 
S* 
S* 
S* 
S* 
s 
S* 
S* 
S* 
o- 1 
0- 1 
0- 1 
1- 1 
1- 2 
1- 3 
0- 2 
1- 1 
0- 3 
1- 2 
1- 4 
1- 5 
2- 5 
S* 2- 2 
S* 2- 6 
S* 2- 3 
S* 2- 7 
s 
S* 
S* 
S* 
S* 
S* 
s 
S* 
s 
S* 
S* 
S* 
2- 4 
2- 8 
3- 4 
2- 9 
4- 4 
4- 5 
0- 4 
2-10 
4- 6 
3-10 
5- 6 
4-10 
S 5- 7 
S 5- 8 
S* 4 - 11 
0- 1 
0- 2 
0- 3 
1- 3 
1- 4 
1- 5 
1- 6 
1- 7 
2- 7 
2- 8 
2- 9 
2-10 
2-11 
3-11 
4-11 
4-12 
4-13 
4-14 
4-15 
4-16 
5-16 
5-17 
6-17 
6-18 
6-19 
6-20 
6-21 
7-21 
8-21 
9-21 
9-22 
9-23 
9-24 
TOTAL AVERAGE 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
CUMULATIVE SCORE BY INNINGS: l 2 3 4 5 6 7 8 TOT 
CEDARVILLE 
OPPONENTS 
12 14 28 17 17 10 12 
30 39 30 32 16 27 12 
0 110 
2 188 
OPPONENT 
BELHAVEN 
HUNTINGDON 
WILLIAM CAREY 
BELHAVEN 
OHIO DOMINICAN 
URBANA 
URBANA 
MT. VERNON NAZARENE 
MT . VERNON NAZARENE 
TIFFIN 
TIFFIN 
FINDLAY 
RIO GRANDE 
RIO GRANDE 
URBANA 
URBANA 
WALSH 
WALSH 
MALONE 
MALONE 
FINDLAY 
FINDLAY 
WITTENBERG 
WITTENBERG 
SHAWNEE STATE 
SHAWNEE STATE 
WILMINGTON 
WILMINGTON 
TAYLOR 
TAYLOR 
MOUNT ST. JOSEPH 
MOUNT ST . JOSEPH 
TOTALS 
MID-OHIO CONF . TOTAL 
DOUBLE PLAYS: 
CEDARVILLE COLLEGE 
1997 GAME-BY-GAME SOFTBALL STATISTICS 
BATTING STATISTICS 
ERIKA MILLER 
DATE AVG GP-GS AB R H RBI 2B 3B HR TB SLG% BB HP SO SH SF SB- AS 
3/21 . 250 
3/21 .667 
3/22 . 333 
3/22 . 000 
3/25 . 500 
3/27 . 000 
3/27 . 000 
4/ 1 .667 
4/ 1 .250 
4/ 3 .000 
4/ 3 . 750 
4/ 8 .250 
4/10 1. 000 
4/10 . 500 
4/11 . 000 
4/11 . 250 
4/14 . 667 
4/14 1.000 
4/18 . 000 
4/18 . 000 
4/19 .500 
4/19 1.000 
4/21 .500 
4/21 . 250 
4/22 . 500 
4/22 . 500 
4/24 . 500 
4/24 . 667 
4/26 1.000 
4/26 . 667 
4/29 . 750 
4/29 .000 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- l 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
1- 1 
.441 32-32 
.435 17-17 
4 
3 
3 
3 
4 
3 
2 
3 
4 
2 
4 
4 
2 
2 
2 
4 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
4 
2 
2 
4 
3 
3 
3 
4 
3 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
3 
0 
1 
2 
0 
0 
1 
2 
1 
0 
2 
0 
0 
2 
1 
0 
3 
1 
2 
1 
0 
1 
2 
2 
0 
0 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
2 
3 
0 
0 
1 
1 
0 
3 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
2 
0 
93 17 41 17 
46 7 20 8 
13 (MID-OHIO CONF . : 
0 0 
2 0 
0 1 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1 
1 0 
1 0 
0 0 
0 1 
1 1 
0 0 
8 5 
3 2 
6) 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 .250 
4 1. 333 
3 1.000 
0 . 000 
3 . 750 
0 .000 
0 . 000 
5 1.667 
1 .250 
0 . 000 
4 1.000 
1 .250 
3 1. 500 
1 . 500 
0 . 000 
1 .250 
2 . 667 
2 1. 000 
0 . 000 
0 .000 
3 1. 500 
3 1. 000 
l . 500 
1 .250 
l . 500 
3 1. 500 
3 . 750 
3 1.000 
3 1.000 
4 1.333 
6 1. 500 
0 . 000 
62 . 667 
30 . 652 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
l 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 0 
0 0 
0 l 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
l 0 
0 0 
0 0 
6 3 
4 3 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0-
0-
o-
0-
0 -
0-
0-
o-
o-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0 -
0-
0-
0-
0-
1-
0-
0-
0-
o-
0-
o-
o-
0-
o-
0-
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1- 2 
0- 0 
PO 
1 
4 
0 
0 
2 
3 
1 
4 
3 
1 
2 
3 
5 
4 
1 
1 
3 
0 
2 
3 
0 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
5 
0 
2 
1 
59 
36 
A E FLO% OB% 
2 
2 
6 
2 
2 
5 
0 
2 
3 
3 
6 
5 
3 
1 
5 
4 
0 
2 
6 
0 
2 
1 
2 
2 
3 
2 
3 
2 
4 
1 
3 
8 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
1 
92 11 
49 5 
1.000 .250 
1.000 . 667 
1 . 000 . 3D 
1. 000 . 000 
. 800 . 500 
1.000 . 000 
1 . 000 . 000 
1. 000 . 667 
1.000 .250 
1. 000 . 000 
1 . 000 . 750 
. 889 . 2 50 
1. 000 1. 000 
1. 000 . 750 
.857 . 333 
1.000 .250 
1. 000 . 667 
1.000 1.000 
1. 000 . 333 
. 750 .333 
.667 .500 
. 667 1. 000 
1. 000 . 667 
.800 .250 
1.000 .667 
1. 000 . 500 
.571 .500 
1.000 .667 
1.000 1.000 
1. 000 . 750 
1.000 .750 
. 900 . 000 
.932 .490 
.944 .509 
